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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empirik bahwa 
likuiditas, profitabilitas, dan struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan properti dan real estate yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014, sedangkan sampel didapat 
dengan kriteria tertentu, yaitu perusahaan yang bergerak menerbitkan laporan tahunan 
selama periode 2012-2014, sehingga diperoleh 44 sampel perusahaan untuk penelitian 
ini. Variabel bebas yang digunakan adalah likuiditas yang diukur dengan current ratio 
dan profitabilitas yang diukur dengan return on equity (ROE). Variabel terikat adalah 
nilai perusahaan yang diproksikan price book value. Variabel intervening adalah 
struktur modal yang diproksikan debt to equity ratio (DER). Teknik analisis 
menggunakan statistik deskriptif dan analisis path. Hipotesis yang diajukan diuji 
melalui program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh 
negatif terhadap struktur modal, profitabilitas memberikan pengaruh positif signifikan 
terhadap struktur modal, likuiditas memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap 
nilai perusahaan, profitabilitas memberikan pengaruh positif signifikan terhadap nilai 
perusahaan, struktur modal berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, 
struktur modal memediasi parsial likuiditas dan profitabilitas terhadap nilai 
perusahaan.  
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ABSTRACT 
 
The aims of this research is to prove empirically that liquidity, profitability, and 
capital structure affect the value of the company. The population are all the property 
and real estate company listed on the Indonesia Stock Exchange period 2012-2014, 
while the samples that selected are the companies which publish their annual report 
for 2010-2014, thus obtained 44 companies samples for this research. The 
independent variables used is liquidity measure by the current ratio and profitability 
measure by return on equity (ROE). The dependent variable is the value of the firm 
measure by price book value. Intervening variable is capital structure measure by debt 
to equity ratio (DER). Analysis techniques using descriptive statistics and path 
analysis. Hypothesis is tested through SPSS. The results showed that the liquidity 
negatively affect the capital structure, profitability provide significant positive effect 
on the capital structure, liquidity provide negatively influence significant firm value, 
profitability provide significant positive effect on the value of the firm , capital 
structure significant positive effect on the value of the firm, capital structure partially 
mediate the liquidity and profitability of the firm value.  
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